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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor demografi dan lingkungan sosial terhadap 
keputusan pembelian yang dimediasi oleh perilaku membaca atribut label dengan studi kasus 
produk susu UHT merek Ultrajaya berlokasi di Kota Denpasar. Penelitian ini mengambil sebanyak 
100 responden dengan metode purposive sampling sebagai pengambilan sampel. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan teknik analisis data menggunakan 
analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografi dan 
lingkungan sosial dapat berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian, sedangkan 
faktor demografi dan lingkungan sosial tidak seluruhnya berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian dimediasi oleh perilaku membaca atribut label. Hasil uji menunjukkan bahwa faktor 
lingkungan sosial dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
dimediasi oleh perilaku membaca atribut label.  
 




This study aims to determine the influence of demographic factors and social environment on 
purchasing decisions mediated by reading the label attribute behavior with a case study UHT milk 
of Ultrajaya brand products are located in the city of Denpasar. This study took the 100 
respondents with purposive sampling as sampling. Collecting data in this study used a 
questionnaire with data analysis techniques using path analysis.The results showed that the 
demographic factors and the social environment can direct influence over the purchase decision, 
while demographic factors and the social environment is not entirely mediated influence on 
purchase decisions by reading the label attribute behavior. The test results showed that social 
environmental factors can be positive and significant influence on purchasing decisions mediated 
by behavioral attributes read the label. 
 




 Terdapat beberapa faktor dalam perilaku konsumen yang mempengaruhi 
keputusan pembelian. Atribut produk merupakan salah satu dari faktor tersebut. 
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Atribut produk adalah karakteristik yang membedakan suatu produk dari produk 
lain (Henley et al. 2010). Sebagai salah satu bagian atribut produk, label 
merupakan hal penting yang harus tercantum dalam kemasan. Keberadaan  label 
dalam kemasan dapat memberikan informasi kepada konsumen seperti nutrisi, 
komposisi bahan dan masa kadaluarsa produk tersebut.  
 Penelitian Asmaiyar (2004) menyatakan bahwa perilaku membaca label 
makanan secara signifikan dapat dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, tingkat 
pendidikan,  dan pekerjaan. Perilaku membaca label juga dapat dilihat dalam 
Furlow et al. (2009) yang menyatakan bahwa dalam pembelian produk organik 
keberadaan label hijau hanya disadari oleh responden yang peduli terhadap 
lingkungan dan kesehatan.   
 Selain atribut produk faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumen 
dalam keputusan pembelian yaitu faktor demografi dan lingkungan sosial. Faktor 
demografi berpengaruh positif dan signifikan sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Girard (2010), Akbar (2010), serta Pramadi (2013). Sedangkan 
pengaruh lingkungan sosial dalam penelitian Terrell (2002) menyatakan bahwa 
kelas sosial serta dalam Kilic et al. (2009) juga menyimpulkan terdapat pengaruh 
keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian.  
 Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus pada susu UHT merek 
Ultrajaya karena susu UHT merupakan salah satu produk minuman dalam 
kemasan yang mencantumkan atribut label. Sejalan dengan peningkatan 
permintaan susu dalam kemasan dan perkembangan teknologi maka PT Ultrajaya 
terus mengembangkan inovasi untuk menambah keunggulan atribut produknya, 
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sehingga produk mereka memiliki perbedaan dan dapat menarik minat konsumen 
dan dengan tujuan agar dapat mempertahankan kepuasan konsumen.  
 Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu,     (1) 
untuk mengetahui pengaruh faktor demografi terhadap keputusan pembelian, (2) 
untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan pembelian, (3) 
untuk mengetahui pengaruh faktor demografi dan lingkungan sosial terhadap 
keputusan pembelian yang dimediasi oleh perilaku membaca atribut label.  
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 Menurut Hersey et al.  (2001) perilaku konsumen pada dasarnya 
berorientasi pada tujuan, dengan kata lain perilaku pada umumnya dimotivasi oleh 
keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu. Satuan perilaku yang utama adalah 
aktivitas yang meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi,evaluasi 
alternatif, keputusan pembelian dan terakhir yaitu hasil penilaian konsumen 
terhadap produk yang telah dibeli. Girard (2010) menyatakan bahwa terdapat 
perbedaan faktor demografi (gender, age, income, education) berperan  positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian produk rumah tangga. Penelitian yang 
dilakukan oleh Akbar (2010) juga memiliki hasil yang sama dimana variabel 
demografi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk telepon 
seluler CDMA merek Nokia. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Pramadi 
(2013) menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan pembelian smartphone 
merek Blackberry faktor demografi yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan 
daya beli konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan. 
Menurut Lee (2008), pengaruh teman sebaya adalah faktor yang paling 
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penting bagi remaja Hongkong dalam mempengaruhi keputusan pembelian 
dibandingkan faktor-faktor lainnya. Teman sebaya merupakan salah satu faktor 
lingkungan yang tergolong kelompok referensi yang berperan penting dalam 
menentukan keputusan pembelian. Kilic et a. (2009) menyatakan bahwa pengaruh 
keluarga dapat menjadi faktor yang signifikan dalam keputusan pembelian produk 
makanan. Terrell (2002) menyebutkan bahwa kelas sosial juga mempengaruhi 
keputusan dalam membeli produk.  
Ellison et al. (2013) yang menyatakan bahwa faktor-faktor demografi yang 
berpengaruh signifikan terhadap kebiasaan dan perhatian terhadap label kalori 
adalah faktor usia, jenis kelamin, pendapatan dan pendidikan. Pada penelitian 
Roxana et al. (2010), menyatakan bahwa konsumen memiliki persepsi sendiri 
dalam menganggapi dan menyimpulkan apa yang tercantum dalam label produk. 
Reissman (2012) menyatakan bahwa konsumen yang bergabung dalam suatu 
komunitas kesehatan sebelum membeli suatu produk selalu membaca label nutrisi 
yang tercantum dalam kemasan produk tersebut. Selain itu konsumen juga 
memastikan tanggal kadaluarsa produk tersebut.  
Shaharudin (2010) menyatakan bahwa sebesar 54,7 persen responden pria 
dari seluruh populasi penelitian yang dilakukan di Malaysia memiliki niat 
membeli produk organik yang mencantumkan label halal. Hal ini disebabkan oleh 
mayoritas penduduk pria dengan rata-rata usia 21-30 tahun di Malaysia 
didominasi oleh faktor religious yang sangat kental. Oleh karena itu produk 
organik yang memiliki label halal menjadi pilihan yang ditetapkan oleh konsumen 
tersebut. Mei et al (2012) dalam penelitian tentang keputusan membeli produk 
hijau di Malaysia menyimpulkan bahwa varibel membaca eco-label berpengaruh 
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signifikan terhadap keputusan pembelian produk hijau. Selain itu dorongan teman 
sebaya juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk hijau.  
Berdasarkan kajian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 
berikut.  
H1 : Faktor demografi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan      
terhadap   keputusan pembelian.  
H2 : Faktor lingkungan sosial secara langsung berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap keputusan pembelian.  
H3 : Faktor demografi dan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan
  terhadap  keputusan pembelian produk dimediasi oleh  perilaku membaca
 atribut label.  
METODE PENELITIAN  
 Objek penelitian adalah pengaruh faktor demografi dan lingkungan sosial 
terhadap keputusan pembelian produk susu UHT merek Ultrajaya yang dimediasi 
oleh  perilaku membaca atribut label yang berlokasi di Kota Denpasar. Penelitian 
ini mengambil sebanyak 100 responden dimana sampel ditentukan dengan teknik 
pusposive sampling yaitu dengan menggunakan kriteria tertentu dalam pemilihan 
anggota sampel. Adapun kriteria yang digunakan mengacu pada penelitian yang 
dilakukan oleh Sudaryanto dkk  (2011) yaitu responden berpendidikan minimal 
SMA atau sederajat yang pernah membeli produk susu UHT merek Ultrajaya. 
Adapun karakteristik demografi dari sampel yang digunakan dapat dilihat pada 





Tabel 1 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Variabel 
Demografi 
No Variabel  
Demografis  




1 Usia 16-26 tahun 
27-36 tahun 
37-46 tahun 









Total 100 100 






Total 100 100 


















Total  100 100 
Sumber : Data diolah, 2013  
 Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan jawaban responden 
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator variabel dalam 
penelitian ini dan diintervalkan menggunakan skala Likert dengan menggunakan 5 
point pilihan jawaban, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur. Adapun 
indikator-indikator tersebut disebutkan dalam Tabel 2 sebagai berikut :  
Tabel 2. Variabel dan Indikator Penelitian 
No Variabel Indikator Sumber 
1 (Y2) Keputusan pembelian 
 
(Y2.1)    Prioritas Produk 
(Y2.2)  Keyakinan  Membeli  
(Y2.3) Pertimbangan Manfaat 
(Y2.4)  Pengalaman membeli  
Hensley et al. (2010) 
2 (Y1) Perilaku membaca label  
 
(Y1.1) Informasi gizi 
(Y1.2)  Label Halal 
(Y1.3)  Komposisi bahan   
(Y1.4)  Masa Kadaluarsa  
Susanto (2008) 
3 (X1) Faktor Demografi 
 
(X1.1)   Jenis Kelamin 
(X1.2)   Usia 
(X1.3)   Daya Beli  
(X1.4)   Gaya Hidup 
Pramadi (2013) 
4 (X2) Faktor Lingkungan Sosial  
 
(X2.1)  Status sosial   
(X2.2)  Kelompok referensi  
(X2.3)    Keluarga 






Sumber : Kajian penelitian sebelumnya 
 
HASIL PENELITIAN 
Data penelitian diuji dengan analisis jalur yang dibantu dengan aplikasi 
SPSS 13 for windows. Hasil pengujian analisis jalur dibagi menjadi dua 
substruktur regresi. Substruktur itu kemudian diregresikan antara variabel eksogen 
terhadap variabel endogennya, sehingga didapatkan hasil output sebagai berikut: 
Substruktur 1 
 
Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Perilaku Membaca Label  
Dari hasil perhitungan didapatkan perbandingan nilai sig. t dengan sig. 0,05 
sebesar 0,000 < 0,05, artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai beta pada 
standardize coefficient menunjukkan angka 0,440 yang berarti arah pengaruh 
adalah positif. Artinya faktor demografi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perilaku membaca label.  
Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Membaca Label  
Dari hasil perhitungan didapatkan perbandingan nilai sig. t dengan sig. 0,05 
sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak sedangkan Ha diterima. Nilai beta pada 
standardize coefficient menunjukkan angka 0,486 yang berarti arah pengaruh 
adalah positif. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel 
lingkungan sosial terhadap perilaku membaca label.  
Tabel 3. Koefisien Jalur Substruktur 1 
 
,832 ,787 1,058 ,293 
,450 ,077 ,440 5,810 ,000 




















Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Keputusan Pembelian 
Dari hasil perhitungan didapatkan perbandinagn nilai sig. t dengan sig.0,05 
sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Didapatkan juga nilai 
beta pada standardize coefficient sebesar 0,281 sehingga pengaruh yang terjadi 
memiliki arah yang positif. Artinya variabel demografi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Keputusan Pembelian 
Dari hasil perhitungan didapatkan perbandinagn nilai sig. t dengan sig.0,05 
sebesar 0,011 < 0,05, menunjukkan Ho ditolak dan H1 diterima. Didapatkan juga 
nilai beta pada standardize coefficient sebesar 0,175 sehingga pengaruh yang 
terjadi memiliki arah yang positif. Hal ini berarti variabel lingkungan sosial 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Pengaruh Perilaku Membaca Label Terhadap Keputusan Pembelian 
Dari hasil perhitungan didapatkan perbandinagn nilai sig. t dengan sig.0,05 
sebesar 0,000 < 0,05, menunjukkan Ho ditolak sedangkan H1 diterima. 
Didapatkan juga nilai beta pada standardize coefficient sebesar 0,534 sehingga 
pengaruh yang terjadi memiliki arah yang positif. Artinya variabel perilaku 
Tabel 4. Koefisien Jalur Substruktur 2 a 
-,068 ,582 -,117 ,907 
,281 ,066 ,281 4,262 ,000 
,232 ,090 ,175 2,577 ,011 
















Dependent Variable: Keputusan Pembelian a.  
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membaca label berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
Pengaruh Tidak Langsung  
Penelitian ini melibatkan dua variabel bebas, satu variabel intervening 
sebagai pemediasi, dan satu variabel terikat. Oleh karena itu penelitian ini tidak 
hanya memiliki pengaruh langsung tetapi juga terdapat pengaruh tidak langsung. 
Pengaruh tidak langsung dapat dihitung dengan mengalikan kedua koefisien 
jalurnya. 
(1) Pengaruh faktor demografi terhadap keputusan pembelian dimediasi 
oleh perilaku membaca label.  
ρy1x1 x ρy2y1 = 0,440 x 0,534 = 0,235 
Artinya perilaku membaca label dapat memediasi faktor demografi 
terhadap keputusan pembelian dengan koefisien jalur 0,235.  
Faktor demografi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara tidak 
langsung terhadap keputusan pembelian dimediasi oleh perilaku 
membaca label sebagai , akan tetapi koefisien jalurnya lebih kecil jika 
dibandingkan dengan koefisien pengaruh langsung, sehingga pengaruh 
langsung akan memberikan pengaruh yang lebih besar. 
(2) Pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan pembelian dimediasi 
oleh perilaku membaca label.  
ρy1x2 x ρy2y1 = 0,486 x 0,534 = 0,259  
Artinya perilaku membaca label dapat memediasi pengaruh lingkungan 




Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
secara tidak langsung terhadap keputusan pembelian yang dimediasi 
oleh perilaku membaca label. Hal ini dapat dilihat dalam koefisien 
jalur pengaruh tidak langsung tersebut lebih besar daripada pengaruh 
langsungnya. Sehingga perilaku membaca label dapat memberikan 
efek yang lebih besar kepada terhadap keputusan pembelian. 
Pembahasan Hasil Penelitian 
Hasil perhitungan koefisien jalur pada substruktur 1 dan substruktur dapat di 

















Gambar 1. Model Penelitian Pengaruh Faktor Demografi dan Lingkungan Sosial Terhadap 
Keputusan Pembelian Dimediasi oleh Perilaku Membaca Atribut Label  (Studi Kasus : Susu 
UHT Merek UltraJaya Di Kota Denpasar) 
Sumber : Data diolah, 2013 
 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa faktor demografi terhadap keputusan 
pembelian. secara langsung memiliki pengaruh positif serta signifikan. Hipotesis 
ini terdukung oleh hasil penelitian dimana terdapat pengaruh positif karakteristik 
demografi konsumen terhadap keputusan pembelian produk susu UHT merek 
Ultrajaya. Artinya bahwa faktor demografi mempunyai hubungan yang kuat 
dengan keputusan pembelian produk susu UHT merek Ultrajaya. Hasil ini sesuai 












Membaca Label  




ρy2x1 = 0,281 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramadi (2013) yang menyatakan hasil 
yang sama. 
Hipotesis kedua menyatakan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi 
secara langsung positif dan signifikan oleh lingkungan sosial. Hipotesis ini 
terdukung oleh hasil penelitian dimana dapat dilihat bahwa lingkungan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil ini juga 
sesuai penelitian-penelitian sebelumnya yaitu antara lain yang dilakukan oleh Lee 
(2008). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa lingkungan sosial teman sebaya 
yang dalam penelitian ini digolongkan sebagai kelompok referensi memiliki 
pengaruh positif terhadap keputusan pembelian.  
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa faktor demografi dan lingkungan sosial  
lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian dimediasi oleh perilaku membaca atribut label. Hasil penelitian tidak 
sepenuhnya dapat mendukung hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan pengaruh faktor demografi dan lingkungan sosial terhadap keputusan 
pembelian  tidak seluruhnya mampu dimediasi oleh perilaku membaca atribut 
label. Hasil uji menunjukkan koefisien jalur faktor demografi lebih kecil jika 
dibandingkan dengan koefisien pengaruh langsungnya. Hasil uji kedua 
menunjukkan koefisien jalur lingkungan sosial lebih besar jika dibandingkan 
dengan koefisien pengaruh langsungnya. Jadi hanya lingkungan sosial yang 
mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap keputusan pembelian yand 
dimediasi oleh perilaku membaca label. Hasil ini sesuai dengan penelitian 




SIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan (1) faktor 
demografi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian.   (2) lingkungan sosial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian. (3) pengaruh faktor demografi dan lingkungan 
sosial terhadap keputusan pembelian  tidak seluruhnya mampu dimediasi oleh 
perilaku membaca atribut label dimana hanya lingkungan sosial yang mempunyai 
pengaruh secara tidak langsung terhadap keputusan pembelian yand dimediasi 
oleh perilaku membaca label. 
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu (1) saran 
bagi perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company yaitu 
diharapkan perusahaan lebih memperhatikan kondisi kemasan dan penempatan 
atribut label produk. (2) saran bagi konsumen yaitu bagi konsumen hendaknya 
sebelum membeli suatu produk makanan dalam kemasan hendaknya konsumen 
memperhatikan atribut label yang tercantum pada kemasan. 
KETERBATASAN PENELITIAN  
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain (1) penelitian ini 
hanya mengambil satu ruang lingkup yaitu di Kota Denpasar. Diharapkan 
penelitian selanjutnya mencakup area yang lebih luas dengan responden yang 
lebih banyak dengan karakteristik yang lebih variatif. (2) masih terdapat variabel-
variabel lain yang dapat dimasukkan dalam diagram jalur penelitian ini, seperti 
halnya kepuasan konsumen, bauran pemasaran, brand image, brand trust, dan  
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